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Portaria n. 132, de 13 de dezembro de 2002. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA, tendo em vista a atribuição que lhe é conferida 
pelo art. 9°, do Ato n. 265, de 21 de julho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR os servidores abaixo relacionados, na forma a 
seguir: 
ERONIDES ALCÂNTARA LIMA ALMEIDA, matrícula S024168, 
Técnica Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a 
Coordenadoria da Terceira Thrma, a partir de 9 de dezembro de 2002; 
JÚLIO CÉSAR MACHADO DO NASCIMENTO, matrícula 
S025970, Técnico Judiciário, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 
15, para a Secretaria Judiciária, a partir de 9 de dezembro de 2002; 
JOAQUIM CARLOS DE AGUIAR, matrícula S016858, Auxiliar 
Judiciário, Área de Serviços Gerais, Classe "C", Padrão 15, para o 
Gabinete do Senhor Ministro João Otávio de Noronha, a partir de 4 
de dezembro de 2002; 
JOÃO DOS PASSOS DE OLIVEIRA, matrícula S026632, Técnico 
Judiciário, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para o Gabinete 
do Senhor Ministro João Otávio de Noronha, a partir de 4 de dezembro 
de 2002; 
GIANE BERNADETE NERY SANTOS, matrícula S013565, Analista 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para o Gabinete 
do Senhor Ministro Fontes de Alencar, a partir de 12 de dezembro de 
2002; 
DEBORA DA SILVA FRANÇA VIEIRA, matrícula S019822, Técnica 
Judiciária, Área Administrativa, Classe "C", Padrão 15, para a Secretaria 
de Documentação, a partir de 12 de dezembro de 2002 . 
Maria Raimunda Mendes da Veiga 
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